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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -11 -5 -10 -9 1267.6 1396.4 -128.8
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -18 -10 -13 -13 1273.7 1466.5 -192.8
3  N M M T  24 12 7 22 27 26 1523 1207.2 315.8
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 -11 8 2 3 1651.6 1596.2 55.4
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 11 13 7 6 946 888.4 57.6
6  JHARKHAND  -38 15 10 10 2 1 857.9 847.9 10
7  BIHAR  -50 -9 -4 12 1 0 807.2 803.6 3.6
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -12 -15 -19 -20 563.2 700.3 -137.1
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -26 -35 -37 -37 390.5 620.9 -230.4
10  UTTARAKHAND  5 7 6 -2 -4 -4 985.6 1022.2 -36.6
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -15 -27 -32 -32 263 385.3 -122.3
12  PUNJAB  148 -11 -7 -18 -20 -19 324.1 400.8 -76.7
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -2 -9 -10 -10 615.1 685.3 -70.2
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 28 17 13 13 498.2 442.5 55.7
15  WEST RAJASTHAN  174 127 92 66 54 55 343.8 221.9 121.9
16  EAST RAJASTHAN  42 33 19 2 0 1 519.5 516.1 3.4
17  ODISHA  -2 1 -2 -5 -5 -6 860.3 913.2 -52.9
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -13 -23 -16 -17 587.5 705.7 -118.2
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -13 -23 -23 -24 650.8 851.2 -200.4
20  GUJARAT REGION  5 59 32 20 24 23 928.3 754.7 173.6
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 42 31 43 51 604.4 401.5 202.9
22  KONKAN & GOA  19 7 -3 -7 4 4 2659.4 2569.3 90.1
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 6 0 15 15 662.9 576.9 86
24  MARATHWADA  27 -20 -29 -32 -3 -4 495.5 518.7 -23.2
25  VIDARBHA  -12 -17 -27 -32 -23 -24 598.2 785.6 -187.4
26  CHHATTISGARH  -1 0 -6 -11 -7 -8 861.7 937.8 -76.1
27  A & N ISLAND  -20 -13 -14 -11 -8 -8 1153.3 1250.1 -96.8
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 14 14 24 24 523.5 422 101.5
29  TELANGANA  49 -8 -14 -17 -7 -8 544.3 592.9 -48.6
30  RAYALASEEMA  31 -13 -5 -1 18 18 312.7 265.2 47.5
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 10 34 22 24 249.1 201.4 47.7
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -22 -25 -18 -18 2277 2782.9 -505.9
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -18 -20 -12 -12 315.7 360 -44.3
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -33 -29 -19 -20 417.4 519 -101.6
35  KERALA  -11 -30 -28 -29 -21 -21 1422.5 1795.4 -372.9
36  LAKSHADWEEP  58 12 3 7 7 7 892.4 835.4 57
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -4
NORTH WEST INDIA -4
CENTRAL INDIA -4
SOUTHPENINSULA -7
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 31 Aug 2017
1. Sub-divisions viz., Sourashtra & Kutch, Sub 
Himalayalan West Bengal & Sikkim and Uttarakhand 
received good amount of rainfall yesterday. 
2.  The excess rainfall  in Sourashtra & Kutch so far in this 
season has further increased from 43% to 51% with the 
receipt of 37 mm rainfall yesterday.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 31 Aug 2017
